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1. UVOD  
 
 Definiranje predmeta i problema istraţivanja 1.1
Prema Kruţić (2017), cilj sustava javne nabave je osigurati što ekonomiĉnije i uĉinkovitije 
postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika, dok se sam pojam javne nabave 
odnosi na nabavu roba i usluga od strane drţavnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih 
ustanova. Predmet ovog rada je prikazati upravljanje javnom nabavom na odabranom 
primjeru iz prakse. Problem istraţivanja tako obuhvaća istraţivanje uloge i znaĉaja javne 
nabave te analizu procesa javne nabave na primjeru poduzeća "Trogir Holding d.o.o''. 
 Ciljevi rada 1.2
Ciljevi ovog rada se sastoje od utvrĊivanja znaĉaja javne nabave, te pratećih odrednica iste na 
primjeru poduzeća Trogir Holding d.o.o. TakoĊer, jedan od ciljeva rada je dati uvid u 
smjernice daljnjeg djelovanja temeljem steĉenih spoznaja. 
 Metode rada 1.3
Obzirom da je prvi i najvaţniji korak u istraţivanju prikupljanje podataka, u tu svrhu će se 
prikupiti i iznijeti podaci iz struĉne literature koja obuhvaća znanja iz podruĉja nabave na 
naĉin da će se prepriĉati, citirati ili preuzeti teorijske postavke. 
Do podataka se došlo korištenjem metoda, kao što su: metode analize i sinteze, deskripcije, 
metode indukcije i dedukcije, kompilacije, generalizacije i specijalizacije, te metodom 
intervjua.  
Metode analize i sinteze su najstarije i najĉešće upotrebljavane metode u znanstvenom 
istraţivanju. Dok metoda analize uzima ono sto se traţi kao da je već naĊeno i preko 
posljedica dolazi do poĉetka sinteze, u procesu sinteze se kao uĉinjeno uzima to što je u 
analizi bilo posljednje dostignuto (Ţugaj, 1979). Osim u teorijskom dijelu, metode analize i 
sinteze će se koristiti i u praktiĉnom dijelu rada i to za analizu dobivenih rezultata budući će 
se na temelju elemenata otkrivenih u istraţivanju iznijeti vlastiti zakljuĉci. 
Metoda deskripcije se odnosi na opisivanje pojava i koncepata, te je povezana s objašnjenjima 
o vaţnijim uoĉenim obiljeţjima ĉinjenica, predmeta i procesa (Stanĉić, 2017). Ova metoda će 
se koristiti kako u teorijskom tako i u praktiĉnom dijelu rada. 
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Prema Ţugaju (1973), metoda indukcije predstavlja donošenje zakljuĉaka od pojedinaĉnog do 
općeg kako bi se otkrila i dokazala istina, a postoje potpuna i nepotpuna metoda indukcije. 
Potpuna metoda indukcije se temelji na naĉinu da se nabroje svi posebni sluĉajevi, ali se u 
praksi rijetko primjenjuje. Ako se na osnovu nekoliko primjera jedne vrste zakljuĉi o ĉitavoj 
vrsti onda je to nepotpuna indukcija koja se koristi puno ĉešće od potpune indukcije. Prema 
istom autoru, metoda dedukcije je obrnuti postupak, odnosno naĉin zakljuĉivanja od općeg 
prema pojedinaĉnom s ciljem da se otkrije ili dokaţe istina. Metode indukcije i dedukcije će 
se koristiti u teorijskom dijelu pri razradi relevantnih koncepata i odreĊivanju uloge nabave u 
poslovanju. 
Metoda kompilacije, kao naĉin primjene tuĊih rezultata, stavova, spoznaja ili zakljuĉaka, se u 
većini sluĉajeva kombinira s drugim znanstveno istraţivaĉkim metodama (Lucijetić, 2013). U 
ovom radu, metoda kompilacije će se koristiti većinom u teorijskom dijelu. 
Prema Kurnik (2007), metoda generalizacije predstavlja postupak prelaska s razmatranja 
skupa objekata na njegove nadskupove pri ĉemu se polazi se od nekog pojma kojemu je 
pridruţen skup objekata i opseg. Nakon toga se promatra pojam općenito, svojstvo se prenosi 
na sve ostale elemente nadskupa, dok je metoda specijalizacije obrnuti postupak. Ove metode 
će se koristiti uglavnom u teorijskom dijelu rada za definiranje općenitih i specifiĉnih 
pojmova nabave i javne nabave. 
Prema UNIZD (2016), metoda intervjua predstavlja oblik znanstvenog istraţivanja s unaprijed 
odreĊenim planom razgovora u kojem sudjeluju voditelj razgovora i ispitanik, te pri ĉemu 
postoji više vrsta intervjua, kao što su: slobodni, standardizirani, individualni, te grupni 
intervju. U ovom radu, u okviru empirijskog dijela, koristit će se metoda individualnog 
intervjua. 
 Struktura rada 1.4
Rad se sastoji od pet cjelina. Prva cjelina obuhvaća uvod u kojem se definiraju predmet i 
ciljevi istraţivanja, kao i metode rada. 
U drugoj cjelini opisuje se nabava, te  njen znaĉaj i uloga za poslovanje. Preciznije reĉeno, 
ovdje se analizira nabava obzirom na pojmovno odreĊenje, ulogu u opskrbnom lancu, kao i 
logistiĉki aspekt nabave i znaĉaj iste za upravljanje odnosima s dobavljaĉima.  
Treća cjelina se bavi konkretno javnom nabavom i procesom javne nabave, kao i relevantnim 
zakonima u Republici Hrvatskoj i EU direktivama.  
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U ĉetvrtoj cjelini analizira se javna nabava na primjeru poduzeća Trogir Holding d.o.o . U 
ovom poglavlju detaljno se opisuju procedure, odnosno ispituju putem intervjua postupci i 
sastavnice javne nabave koji vrijede za odabrani primjer iz prakse. 
Na kraju rada slijedi zakljuĉak, popis korištene literature, popis slika i tablica, prilozi, te 












2.  ULOGA NABAVE U POSLOVANJU 
 
2.1. Pojmovno odreĊenje nabave 
Nabava se moţe definirati kao obavljanje poslova potrebnih u procesu pribavljanja objekata 
nabave. Radi se o poslovima koji se odvijaju svakodnevno, a u svrhu ostvarivanja potreba i 
zahtjeva izraţenih kroz kakvoću, koliĉinu, cijenu, rokove, mjesto, vrijeme i sl. Nabava se 
moţe razmatrati i kao upravljanje vanjskim resursima tvrtke (roba, usluga, sposobnosti i 
znanja), a koji su potrebni za voĊenje, odrţavanje i upravljanje primarnim i potpornim 
aktivnostima tvrtke te su osigurani po najpovoljnijim uvjetima (Mioĉević, 2017). 
Pod nabavom se podrazumijeva i odabir najboljeg mogućeg dobavljaĉa, razvoj procedura i 
rutina, priprema i voĊenje pregovora s dobavljaĉima kako bi se postigao dogovor, formulirali 
pravni ugovori, izdali narudţbeni nalozi prema odabranom dobavljaĉu, ostvario nadzor i 
kontrola, te kako bi se osigurala nesmetana opskrba proizvodima i uslugama. U ovim 
nastojanjima, cilj je smanjiti ukupne troškove proizvoda, te dodati nove znaĉajke 
proizvoda/usluge, a koji povećavaju ukupnu vrijednost za kupca. Uloga dobavljaĉa je 
poboljšati vrijednost proizvoda/usluga za krajnje kupce u lancu vrijednosti (Mioĉević 2017). 
 
2.2. Uloga nabave u opskrbnom lancu  
Opskrbni lanac se pojavljuje 1980-ih u SAD-u, a sam pojam opskrbnog lanca obuhvaća 
praćenje procesa nabave u kanalu distribucije kako bi se mogao uvidjeti utjecaj zahtjeva 
potrošaĉa na kretanje zaliha proizvoda preko niza ukljuĉenih posrednika. Tako opskrbni lanac 
ima za cilj stvoriti što veću vrijednost tijekom kretanja proizvoda od poĉetka do kraja, 
odnosno od proizvoĊaĉa do krajnjeg kupca ili potrošaĉa (Knego, Kneţević i Delić, 2013). 
U lancu nabave potrebno je uskladiti materijale i informacije koji obuhvaćaju, primjerice, 
predviĊanje potraţnje, planove buduće potraţnje, upite, ponude, ugovore, narudţbe, izvješća 
o isporuci, izvješća o plaćanju te financijska sredstva u obliku kredita, gotovine, pozajmice ili 





Slika 1. Tijek informacija i materijala u nabavi 
Izvor: Pofitiraj.hr 
 
Slika 1. prikazuje kako sve poĉinje od kupca i od toga da se zadovolji njegova 
potreba/potraţnja, i to uz nisku cijenu, na vrijeme, uz zadovoljavajuću kvalitetu i raznolikost 
proizvoda ili usluga. U fokusu je dovesti uslugu prema kupcu na najvišu moguću razinu, a 
opet poslovati s minimalnim troškovima, što daje upravo uĉinkovito upravljanje lancem 
opskrbe (Šorić, 2015). 
Prema Kneţević (2013), lanac opskrbe se moţe definirati kao organizacijsko te informacijsko 
povezivanje pojedinaĉnih procesa opskrbe poslovnih funkcija u poduzeću za koje se smatra 
da su unutarnji dio lanca opskrbe te njihovo povezivanje s procesima iz okoline izravno 
ukljuĉenih u stvaranje vrijednosti, a što se naziva vanjski dio lanca opskrbe. Lanac opskrbe za 
cilj ima i poboljšanje ukupnog procesa protoka materijala, meĊuproizvoda, proizvoda i 
povećanja doprinosa stvaranju vrijednosti. Prema istom autoru, u procese opskrbe još su 
ukljuĉeni i: dobavljaĉi, nabava, konstrukcija i razvoj, proizvodnja, prodaja, logistika, 
špediteri, trgovinske organizacije, kupci.  
Prema Mehmedi (2015), upravljanje lancem opskrbe poĉiva na principima uĉinkovitosti, 
fleksibilnosti, pouzdanosti i inovativnosti, te se glavnim elementima opskrbnog lanca smatra 
sljedeće: 
 Kupci (vaţno je prilagoditi se ţeljama kupaca u pogledu proizvoda i usluga), 
 PredviĊanje (predvidjeti/planirati koliĉine i vrijeme narudţbi kupca), 
 Dizajn (vaţno je povezati kupce i njihove ţelje s proizvodnjom i vremenom plasmana 
na trţište), 
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 Planiranje kapaciteta (potrebno je uskladiti opskrbu i potraţnju), 
 Procesuiranje (vaţno je kontrolirati kvalitetu, te raspored posla), 
 Zalihe (naglasak je na zadovoljavanju potraţnje uz istovremeno upravljanje 
troškovima drţanja zaliha), 
 Nabava (potrebno je i analizirati potencijalne dobavljaĉe), 
 Dobavljaĉi (od velike je vaţnosti pratiti kvalitetu dobavljaĉa, toĉnost isporuke, 
fleksibilnost i prije svega odrţavati dobre odnose/partnerstva s dobavljaĉima), 
 Lokacija (odluĉivanje o lokacijama proizvodnih i skladišnih objekata)  
Prema relevantnoj literaturi vaţno je planirati i upravljati svim procesima u lancu opskrbe pri 
ĉemu se razlikuje: (1) Management lanca opskrbe (Supply Chain Management), (2) 
Management lanca stvaranja vrijednosti (Value Chain Management). Management lanca 
opskrbe se odnosi na djelatnost pri kojoj se suţava vertikalna suradnja proizvodnje zbog 
orijentacije poduzeća na njihove kljuĉne poslove. Za potrebe obavljanja kljuĉnih poslova 
povećava se nabava proizvoda i usluga, a svim sudionicima u lancu opskrbe bitan je krajnji 
rezultat i “win-win” poslovanje odnosno situacija koja će biti povoljnija za obje strane. Teţi 
se robu isporuĉiti “just-in-time”, odnosno toĉno kada je to potrebno, izravno korisniku, dok se 
mnogi predmeti rada plaćaju tek kad kupac plati gotove proizvode (Šorić, 2015). S druge 
strane, Dunković (2013) vrijednosni lanac objašnjava kao primarnu vrijednosnu aktivnost 
koju predstavlja ulazna i izlazna logistika. 
 
2.3. Logistiĉki aspekt nabave 
Logistika u širem smislu obuhvaća nabavu i prodaju. O uvjetima i cijenama proizvoda i 
usluga pregovaraju prodajni predstavnici i menadţeri u nabavi i na taj naĉin zapoĉinje tijek 






Slika 2. Logistiĉki aspekt nabave 
Izvor: http://web.efzg.hr/dok/trg/bknezevic/mnab2012/mnab2012sem02kc.pdf  
 
Slika 2. prikazuje tijek opskrbnog lanca koji se sastoji od procesa dobave (nabave sirovina ili 
proizvodnje materijala), proizvodnje (odnosi se na sastavljanje gotovih proizvoda), 
distribucije (integrira proces skladištenja, upravljanja zaliha, transport i dostavu (Kneţević, 
2012). 
Prema Boţac (2013), nabavljanje se moţe obaviti po potrebi, uz drţanje zaliha i na osnovi 
ugovora s posebnim dogovorima o pojedinostima. Svaka od nabavki moţe imati razliĉiti 
utjecaj na logistiku nabave. Prednost za logistiku je to što su troškovi zaliha manji jer se 
manje kapitala veţe za njih. Prilikom drţanja zaliha odvaja se unutarnja od vanjske pripreme 
roba i materijala, i na taj se naĉin osigurava nesmetanost dostave, te tako ostvaruje i manje 
kretanje u vremenu dostave od strane dobavljaĉa. 
Prema Bušić (2015), da bi logistika bila funkcionalna i efikasna vaţno je napraviti ekonomsko 
– tehniĉki proraĉun poslovanja logistike nabave u odreĊenom vremenskom razdoblju. Shodno 
tome, bitno je odrediti: 
 Sadrţaj i obujam poslovanja logistike nabave 
 Troškove poslovanja logistike nabave 
 Potrebno osoblje  
 Visinu potrebnih financijskih sredstava. 
 
2.4. Uloga nabave u odnosima s dobavljaĉima 
Politikom nabave nastoji se pridobiti poslovna suradnja s odreĊenim dobavljaĉima, a sve s 
ciljem razvijanja uspješnih poslovnih odnosa s istima. Nabava tako ima svrhu osigurati 
odgovarajući neprekidni tijek robe, materijala, proizvoda i poluproizvoda kao i trgovaĉke 
robe. Dobavljaĉi se trebaju promatrati kao partneri, a baza dobavljaĉa kao strateški resurs 
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poduzeća uz konstantno preispitivanje kako bi se došlo do optimalnog broja dobavljaĉa s 
kojima će se razvijati dulja poslovna suradnja (Boţac, 2013). 
 
 




Slika 3. prikazuje segmentaciju baze dobavljaĉa u tri skupine prema strateškoj vaţnosti 
dobavljaĉa koja pomaţe pri identificiranju dobavljaĉa s kojima je potrebno razvijati odnose 
radi ostvarivanja buduće suradnje (Kneţević, 2012). Postavlja se pitanje, kako zapravo postići 
bolje rezultate u odnosima s dobavljaĉima? Male tvrtke obiĉno nemaju resurse da sustavno 
planiraju nabavu po kategorijama, ali imaju druge naĉine kako smanjiti troškove u nabavi. 
Naime, prema Mioĉević (2017) troškovi u nabavi se mogu smanjiti kroz sljedeće naputke: 
• Sastaviti najbolji mogući pravni ugovor (odnosi se na detaljnu analizu trenutnih ugovora s 
postojećim dobavljaĉima pri ĉemu je cilj inzistirati na ugovoru koji je vezan za performanse 
dobavljaĉa). 
• Odabrati najboljeg dobavljaĉa (analizirati i domaće i meĊunarodno nabavno trţište; cilj je 
odabrati prvoklasnog dobavljaĉa, neovisno o zemlji podrijetla). 
• Naći najbolje rješenje od najboljeg dobavljaĉa (fokus je na kontinuiranom poboljšanju 
odnosa s dobavljaĉem i to na principu ukupnih troškova vlasništva). 
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Emmet i Crocker (2009) ukazuju da se od transakcijskog slanja narudţbi dobavljaĉima, fokus 
preusmjerava na zajedniĉko razmatranje izvora dodane vrijednosti, a odnosi s dobavljaĉima se 
preusmjeravaju s kratkog na dugi rok. Rogers (2009), iznosi sliĉnu teoriju, prema kojoj se 
vrijednost iz odnosa s dobavljaĉima, slikovito moţe prikazati kao santa leda, gdje se iznad 
površine vidi suparniĉka vrijednost odnosa s dobavljaĉima, dok je ispod vode suradnja s 
dobavljaĉima na unapreĊenju postojećih poslovnih procesa koje se odvijaju u lancu opskrbe. 
Prema ovoj teoriji, postoji i dio vrijednosti koji proizlazi iz stvaranja novih proizvoda i 
procesa, zajedniĉkih inovacija, intenzivne komunikacije i razmjene iskustava, a naziva se ko-
kreativna vrijednost. Razmatrano upućuje na zakljuĉak da je dugoroĉna uspješnost temeljena 
na odnosima suradnje, kolaboracije i zajedniĉkog stvaranja dodane vrijednosti. 
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3. JAVNA NABAVA 
 
3.1. Priroda javne nabave 
Prema Kruţić (2017), javna nabava se moţe definirati kao skup postupaka koji se moraju 
provesti prije nego se zakljuĉi ugovor o javnoj nabavi roba, radova, proizvoda i/ili usluga, a 
provode ih korisnici proraĉuna (naruĉitelji). Razlikuju se kratkoroĉni (primarni) i dugoroĉni 
(sekundarni) ciljevi javne nabave. Dok se kratkoroĉni ciljevi temelje na racionalnom i 
uĉinkovitom trošenju proraĉunskih sredstava, dugoroĉni ciljevi obuhvaćaju pristup trţištima 
javnim sredstvima, pravnu sigurnost sudionika, sprjeĉavanje korupcije i kriminala, poticanje 
trţišnog natjecanja, promicanje izvrsnosti, stvaranje novih radnih mjesta, unapreĊenje 
upravljanja javnim financijama, oĉuvanje okoliša i dr. (Ĉuk i Ćuk, 2015).  
Prema vaţećem hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi (2017; u daljnjem tekstu ZJN), naĉela 
postupka javne nabave koja moraju poštivati naruĉitelji su naĉela: slobode kretanja robe, 
slobode poslovnog nastana (pravo pokretanja i obavljanja samostalne djelatnosti), slobode 
pruţanja usluga, te naĉela koja iz toga proizlaze, primjerice naĉelo trţišnog natjecanja, 
jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, uzajamnog priznavanja, razmjernosti i 
transparentnosti. 
Javni sektor i trţište javnih nabavki ĉine znaĉajan dio ukupnog trţišta u odreĊenoj zemlji. U 
2014. godini javna nabava je iznosila 16% od ukupnog BDP-a u EU. Cilj EU-a je stvaranje 
slobodnog trţišta bez prepreka (Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta (2017). 
Nadalje, prema Mioĉević (2017) i Van Weele (2010) odrednice javne odgovornosti 
podrazumijevaju sljedeće:  
 Proces javne nabave mora imati legitimitet.  
 Javne institucije su podloţne Zakonu o javnoj nabavi.  
 Proces javne nabave je voĊen procedurama, a ne performansama kao što je to sluĉaj u 
profitnom sektoru.  
 
TakoĊer treba imati na umu da javna nabava ne funkcionira na slobodnom trţištu jer se javne 
institucije financiraju javnim novcem iz poreza te ostalih fiskalnih prihoda, te nemaju za cilj 
uvijek stvoriti najveću vrijednost za porezne obveznike. Fokus javne nabave je na ciljevima 
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koji nisu komercijalno logiĉni, kao što su to (1) podrška lokalnom gospodarstvu i (2) odrţiva 
ulaganja. Budţeti za javnu nabavu se u pravilu odobravaju jednom godišnje (proraĉun). Ako 
budţet nije u potpunosti iskorišten u jednoj godini, to znaĉi da će budţet za iduću godinu biti 
smanjen, pa će doći do povećane potrošnje na kraju godine. Nadalje, cijena je najĉešći kriterij 
putem kojeg se odluĉuje u javnoj nabavi. Javna nabava nije profesionalizirana u dovoljnoj 
mjeri kao nabava u profitnom sektoru pa iz toga proizlazi da su najĉešći profili zaposlenika u 
javnoj nabavi pravni struĉnjaci (Mioĉević, 2017). Navedeno govori u prilog mogućim 
poboljšanjima u domeni javne nabave kao odgovornog podruĉja i discipline, a koje moţe 
teţiti većoj profesionalizaciji i specijalizaciji u vidu angaţiranja nabavnih specijalista.  
 
3.2. Procedure javne nabave 
Formalna objava predstavlja oglas putem kojeg subjekt javne nabave poziva zainteresirane 
strane da dostave ponudu. Ponuda se potom šalje na Tender elektroniĉkih natjeĉaja (eng. 
Tender Electronic Daily – TED). Postoje tri oblika formalnih objava, to su: prethodna objava, 
objava o natjeĉaju  i objava o sklapanju ugovora (Mioĉević, 2017). U TED-u se mogu pronaći 
informacije o ugovorima o javnoj nabavi, u skladu s pravilima EU o javnim nabavama, o 
obavijestima objavljenima u drţavama ĉlanicama EU, Europskim ekonomskim podruĉjima 
(EEA) i šire. Mogu se pregledavati, pretraţivati i razvrstavati obavijesti o nabavi prema 
zemljama, regijama, poslovnom sektoru i sliĉno (Republika Hrvatska, Ministarstvo 
gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017).  
Prethodna objava je oblik formalne javne objave u kojoj javni naruĉitelji mogu objaviti svoje 
namjere planiranih nabava objavom prethodne informacijske obavijesti. Objavljuju ih ili Ured 
za publikacije europske unije ili javni naruĉitelji na svojim profilima kupca (ZJN, 2017). Za 
ograniĉene postupke i natjecateljske postupke uz pregovore, decentralizirani javni naruĉitelji 
mogu koristiti prethodnu objavu kao poziv na nadmetanje pod uvjetom da obavijest ispunjava 
uvjete da se posebno odnosi na robu, radove ili usluge koji će biti predmet ugovora koji se 
treba dodijeliti; u njoj se navodi da će se ugovor dodijeliti u ograniĉenom postupku ili u 
natjecateljskom postupku uz pregovore bez daljnje objave poziva na nadmetanje i njome se 
pozivaju zainteresirani subjekti da iskaţu svoj interes (ZJN, 2017). 
Prema Kruţić (2017) razlikujemo nekoliko vrsta procedura javne nabave: otvoreni postupak, 
ograniĉeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore, natjecateljski dijalog, partnerstvo 
za inovacije, pregovaraĉki postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Sliĉno tome, 
Van Weele (2010) vrste procedura dijeli na: otvorenu, ograniĉenu, konkurentski dijalog, 
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pregovaranje, te natjeĉaj dizajna. Javni naruĉitelj slobodno bira izmeĊu otvorenog i 
ograniĉenog postupka, te moţe koristiti partnerstvo za inovacije ako ima potrebu za 
inovativnom robom, uslugama ili radovima koje ne moţe zadovoljiti nabavom robe, usluga ili 
radova već dostupnih na trţištu (ZJN, 2017). Javni naruĉitelj smije koristiti natjecateljski 
postupak uz pregovore, a samo u nekim situacijama i natjecateljski dijalog (Kruţić, 2017). 
U nastavku se daje opis vrsta procedura javne nabave. 
 Otvoreni postupak te partnerstvo za inovacije zapoĉinju od dana slanja poziva na 
nadmetanje. Javni naruĉitelj mora dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u otvorenom 
postupku te je nakon toga obvezan objaviti poziv na nadmetanje. Svaki zainteresirani 
gospodarski subjekt moţe dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda (ZJN, 2017). 
 Ograniĉeni postupak je postupak u kojem je javni naruĉitelj obvezan objaviti poziv 
na nadmetanje. To je postupak u kojem javni naruĉitelj moţe ograniĉiti broj 
natjecatelja koje će kasnije pozvati na dostavu ponuda. Svaki zainteresirani 
gospodarski subjekt moţe dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu 
zahtjeva. Isto tako, javni naruĉitelj je obvezan dostaviti odluku o nedopustivosti 
sudjelovanja natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude (Mesarić, 2017). 
 Natjecateljski postupak uz pregovore zapoĉinje od dana slanja poziva na 
nadmetanje ili dana slanja poziva na dostavu inicijalnih ponuda. Javni naruĉitelj smije 
koristiti natjecateljski postupak uz pregovore za nabavu radova, robe ili usluga samo 
ako se potrebama javnog naruĉitelja ne moţe udovoljiti bez prilagodbe lako dostupnih 
rješenja. Javni naruĉitelj koji namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi u 
natjecateljskom postupku uz pregovore obvezan je objaviti poziv na nadmetanje, te 
jednako postupiti prema svim ponuditeljima tijekom pregovora, te se ne smiju pruţati 
informacije na diskriminirajući naĉin kojim bi se moglo pogodovati pojedinim 
ponuditeljima na štetu drugih (ZJN, 2017). 
 Natjecateljski dijalog zapoĉinje od dana slanja poziva na nadmetanje ili dana slanja 
poziva na dijalog. Ako u postupak natjecateljskog dijaloga javni naruĉitelj pozove 
samo ponuditelje koji su prethodno sudjelovali u otvorenom ili ograniĉenom postupku 
i koji zadovoljavaju kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te koji su 
tijekom prethodnog postupka dostavili ponude u skladu s formalnim zahtjevima 
postupka javne nabave, nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje. Obvezan je u 
pozivu na nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji navesti svoje potrebe i zahtjeve, 
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odrediti kriterije za odabir ponude te indikativni vremenski okvir. U natjecateljskom 
dijalogu svaki zainteresirani gospodarski subjekt moţe dostaviti zahtjev za 
sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva. Javni naruĉitelj ocjenjuje pravodobno 
dostavljene zahtjeve na temelju uvjeta iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja 
zapisnik (Kneţević, 2015). 
 Partnerstvo za inovacije teţi razvoju inovativne robe, usluga ili radova te njihovoj 
naknadnoj nabavi, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe. Javni naruĉitelj je 
obvezan u dokumentaciji o nabavi odrediti potrebe za inovativnom robom, uslugom ili 
radovima i navesti koji elementi iz opisa ĉine minimalne zahtjeve koje sve ponude 
trebaju zadovoljiti. Javni naruĉitelj nakon svake faze moţe raskinuti partnerstvo za 
inovacije ili smanjiti broj partnera raskidanjem pojedinaĉnih ugovora ako se radi o 
partnerstvu za inovacije s nekoliko partnera, ali pod uvjetom da je to navedeno u 
dokumentaciji o nabavi (ZJN, 2016). 
  
 Pregovaraĉki postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje            
Javni naruĉitelj smije koristiti pregovaraĉki postupak bez prethodne objave poziva na 
nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako nije podnesena nijedna ponuda ili 
nijedna prikladna ponuda u otvorenom ili ograniĉenom postupku; takoĊer ako nema 
nijedan zahtjev za sudjelovanje, ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u 
ograniĉenom postupku, pod uvjetom da poĉetni ugovorni uvjeti iz otvorenog ili 
ograniĉenog postupka nisu bitno izmijenjeni, ili ako samo odreĊeni gospodarski 
subjekt moţe izvoditi radove, isporuĉiti robu/usluge iz sljedećih razloga: a) cilj nabave 
je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetniĉkog djela ili umjetniĉke izvedbe, b) 
nepostojanje trţišnog natjecanja iz tehniĉkih razloga, ili c) zbog zaštite iskljuĉivih 
prava, ukljuĉujući prava intelektualnog vlasništva  (ZJN, 2017).  
 
3.3. Zakon o javnoj nabavi 
3.3.1. Zakon o javnoj nabavi u HR 
Zakonom o javnoj nabavi (ZJN) se utvrĊuju pravila o postupku javne nabave koji provode 
korisnici proraĉuna, ili drugi subjekt u sluĉajevima odreĊenim ZJN, radi sklapanja ugovora o 
javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natjeĉaja. 
„Javna nabava u ovom smislu je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili 
usluga koje nabavlja jedan ili više naruĉitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naruĉitelji 
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odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi“ (ZJN, 
2017). Prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN, 2017) ista ne smije biti osmišljena s namjerom 
izbjegavanja primjene relevantnog Zakona ili izbjegavanja primjene pravila o javnoj nabavi 
male, odnosno velike vrijednosti ili s namjerom da se odreĊenim gospodarskim subjektima 
neopravdano da prednost.  
Obzirom na sudionike javne nabave, na jednoj strani su naruĉitelji (oni koji traţe da im se 
isporuĉi neko dobro ili da im se pruţi neka usluga), a na drugoj ponuditelji (smatraju da mogu 
ispuniti taj zahtjev i šalju ponudu). Naruĉitelj moţe biti sektorski i javni. Pod javne naruĉitelje 
spadaju Drţavna tijela RH, Jedinice lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave i pravne 
osobe koje su osnovane za odreĊene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje 
nemaju industrijski ili trgovinski znaĉaj pod odreĊenim uvjetima u vezi s financiranjem, 
nadzorom nad njihovim poslovanjem, te imenovanjem ĉlanova njihovih upravnih, 
upravljaĉkih i nadzornih tijela i zajednice tih tijela i/ili pravnih osoba (Ĉuk i Ćuk, 2015). 
Sektorski naruĉitelji su, prema ZJN (2017), ''javni naruĉitelji koji obavljaju djelatnosti vezane 
uz plin, toplinsku i elektriĉnu energiju, vodoopskrbu, prijevozne usluge kada nabavljaju robu, 
radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti''. 
Procijenjena vrijednost nabave mora biti odreĊena u onom trenutku kada poĉinje postupak 
javne nabave, dok se naĉin izraĉunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije koristiti s 
namjerom izbjegavanja primjene zakona o javnoj nabavi ili odredbi zakona koje se 
primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti (Kruţić, 2017). Nabava male 
vrijednosti - procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi od 70.000,00 do 300.000,00 
HRK - robe i usluge, od 70.000,00 do 500.000,00 HRK - radovi. Nabava velike vrijednosti 
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a), veća od 300.000,00 HRK - robe i usluge, veća 
od 500.000,00 HRK - radovi (ZJN, 2017). Naruĉitelj je obvezan u obavijesti javne nabave 
navesti procijenjenu vrijednost nabave.  
3.3.2. Zakon o javnoj nabavi u EU 
Prema Mioĉević (2017) i Van Weele (2010) vaţni akti zakona o javnoj nabavi u EU su 
direktive o Europskoj javnoj nabavi. Radi se o pravnoj steĉevini EU koja se integrira u 
nacionalnu legislativu, odnosno zakone: 2014/23 o dodjeli ugovora o koncesiji, 2014/24 o 
javnoj nabavi, 2014/25 o javnoj nabavi u sektoru komunalnih usluga (voda, struja, pošta i 
prijevoz).  
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Mreţa javne nabave je neformalna europska mreţa suradnje na podruĉju javne nabave koja je 
osnovana na sastanku odrţanom u Kopenhagenu 31. sijeĉnja 2003. godine. Cilj mreţe je 
prvenstveno ojaĉati primjenu i proces provedbe pravila nabave kroz meĊusobnu razmjenu 
iskustava. Cilj je stvoriti pouzdanu, ali i uĉinkovitu neformalnu suradnju, ukljuĉujući 
rješavanje problema u prekograniĉnim sluĉajevima vezanim za javnu nabavu (European 
Commission (2017). 
Prema European Commission (2017) puno ĉlanstvo mreţe javne nabave otvoreno je svim 
drţavama ĉlanicama EU. Suradniĉko ĉlanstvo (Public Procurement Network, PPN), otvoreno  
je drţavama EEA-a, pristupanjem zemljama i drţavama kandidatkinjama koje se obvezuju na 
primjenu pravila EU. Druge zemlje i drţavne organizacije koje djeluju na europskoj razini 
mogu biti pozvane da sudjeluju u radu PPN-a, ali samo u onim situacijama kada je to 
prikladno. Europska komisija ima status promatraĉa PPN-a i podupire aktivnosti unutar 
Mreţe javne nabave. Svake godine, više od 250 000 javnih tijela vlasti u EU utroše oko 14% 
BDP-a na nabavu usluga, radova ili robe.  
Prema Your Europe (2017) u EU odreĊuju se minimalna usklaĊena pravila prenesena u 
nacionalno zakonodavstvo, kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve poduzetnike diljem 
Europe. Takvi zakoni se primjenjuju na natjeĉaje ĉija novĉana vrijednost prelazi odreĊene 
iznose prikazane u Tablicama 1 i 2. 
Tablica 1. Pragovi iznad kojih se primjenjuju pravila EU-a za središnja drţavna tijela 
Središnja drţavna tijela 
≥ 135 000 € ugovori o nabavi 
≥ 209 000 € ugovori o nabavi pojedinih proizvoda za obranu 







Tablica 2. Pragovi iznad kojih se primjenjuju pravila EU-a za ostala javna tijela vlasti 
Ostala javna tijela vlasti 
≥ 209 000 € svi ugovori o nabavi i uslugama 
≥ 5 225 000 € svi ugovori o izvoĊenju radova 
Izvor:http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules 
 
Natjeĉaji ĉija vrijednost prelazi navedene pragove predstavljaju natjeĉaje od prekograniĉnog 
interesa, što bi znaĉilo da je poduzećima isplativo podnositi ponude u inozemstvu zbog 
vrijednosti natjeĉaja, dok se za natjeĉaje niţe vrijednosti primjenjuju nacionalna pravila. 
Postupci za natjeĉaje „ispod praga' mogu biti jednostavniji u usporedbi s natjeĉajima na razini 
ĉitave Unije. Sve informacije o natjeĉajima moraju biti dostupne zainteresiranim poduzećima, 
bez obzira na drţavu EU-a gdje su tvrtke registrirane (Leko, 2014). 
U kontekstu EU zakona o javnoj nabavi, znaĉaj ima europska jedinstvena dokumentacija o 
nabavi (ESPD) koja je uvedena zbog smanjenja administrativnog opterećenja naruĉitelja i 
gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća, što je ujedno i jedan od 
najvaţnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU. Radi se o obrascu putem kojeg 
gospodarski subjekt daje izjavu da udovoljava svim traţenim uvjetima sposobnosti i da ne 
postoje razlozi za iskljuĉenje gospodarskog subjekta (European Commission, 2017). Isti 
omogućuje tvrtkama da u ponudama više ne moraju dostavljati nekoliko potvrda tijela javne 
vlasti već dostavljaju samo izjavu, te će nakon toga ponuditelj koji bude najpovoljniji 
dostaviti potvrde kao dokaze. Naruĉiteljima ostaje obveza provjere tih podataka kod 
najpovoljnijeg ponuditelja prije samog odabira (European Commission, 2017). 
 
3.4. E-javna nabava 
„Elektroniĉka javna nabava je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni 
elektroniĉkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave. E-nabava ukljuĉuje i 
uvoĊenje elektroniĉkih alata koji su potrebni kao potpora razliĉitim fazama procesa javne 
nabave“ (Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017). 
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Prema Vlada RH (2013), moduli e-javne nabave su sljedeći:  
 E-objava (sastavljanje, slanje i objavljivanje objava javne nabave na standardnim 
obrascima u elektroniĉkom obliku)  
 E-dokumentacija (elektroniĉki pristup dokumentaciji za nadmetanje) 
 E-dostava (elektroniĉka dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za 
kvalifikaciju te planova i projekata) 
 E-draţba (proces koji se ponavlja i koji ukljuĉuje elektroniĉki sustav za predstavljanje 
novih cijena, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na odreĊene elemente ponuda, a 
odvija se nakon poĉetne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje 
pomoću automatskih metoda procjene) 
 E-katalog (elektroniĉki dokument kojeg gospodarski subjekti sastavljaju sukladno 
smjernicama ili rasporedu koje propisuje naruĉitelj u odreĊenom postupku u kojem se 
na strukturirani naĉin opisuju proizvodi i navode cijene) 
 E-ocjena (pregled i ocjena ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, zahtjeva za kvalifikaciju 
te planova i projekata) 
 E-narudţba (elektroniĉki sustav naruĉivanja/dostave temeljem sklopljenih ugovora o 
javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma) 
 E-raĉun i e-plaćanje (izdavanje elektroniĉkih raĉuna i elektroniĉko plaćanje za 
ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume). 
Iz navedenog je vidljivo kako postoji mnoštvo oblika elektronske javne nabave, te da svaki od 
njih propisuje odreĊene aktivnosti i faze u procesu e-javne nabave.  
3.5. Proces javne nabave 
Proces javne nabave obuhvaća faze kao što su: objava poziva za nadmetanje, pristup 
dokumentaciji za nadmetanje, dostava ponuda, pregleda i ocjene, ponuda/zahtjev za 
sudjelovanje, odabir ponude, narudţbe, izdavanje raĉuna, te u konaĉnici plaćanja. Kod nekih 
postupaka javne nabave, provodi se i elektroniĉka draţba kao jedan od naĉina provedbe 
postupka, bez obzira provodi li se javna nabava elektroniĉkim putem ili ne (Vlada RH, 2013). 
Prije poĉetka postupka javne nabave javni naruĉitelj obvezan je internom odlukom imenovati 
struĉno povjerenstvo za javnu nabavu. Struĉno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i 
provodi postupak javne nabave, a ĉlanovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici javnog 
naruĉitelja. Najmanje jedan ĉlan struĉnog povjerenstva za javnu nabavu mora imati vaţeći 
certifikat u podruĉju javne nabave (ZJN, 2017). 
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Proces javne nabave će se promotriti kroz tri glavne faze prema Van Weele (2010): 
definiranje specifikacija, odabir dobavljaĉa, te traţenje ponuda i pregovaranje. 
1) Definiranje specifikacija 
Prije pokretanja postupka nabave velike vrijednosti, potrebno je staviti tehniĉke specifikacije 
na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Uz tehniĉke 
specifikacije koje sastavlja javni naruĉitelj, obvezni su i kriteriji za kvalitativni odabir, kriterij 
za odabir ponude, te posebni uvjeti za izvršenje ugovora. IzmeĊu ostalog, javni naruĉitelj je 
obvezan objaviti nacrt dokumentacije o nabavi na vlastitim internetskim stranicama. Osim 
toga, obvezan je uzeti u obzir sve primjedbe i prijedloge, te na kraju izraditi izvješće o 
prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata. Za razliku 
od javnog naruĉitelja, sektorski naruĉitelj je obvezan staviti na raspolaganje tehniĉke 
specifikacije koje se redovito koriste za svoje ugovore ili one specifikacije koje namjerava 
koristiti (Šperanda, 2016).  
2) Odabir dobavljača 
Prema Mioĉević (2017), u ovoj fazi naruĉitelj vrši odabir dobavljaĉa prema odreĊenim 
karakteristikama, te nakon toga ide detaljan pregled ponude dobavljaĉa koji su kvalificirani. 
Postoje razliĉiti kriteriji: 
 obvezni kriteriji iskljuĉenja dobavljaĉa (kriminalne radnje, porezne prijevare, 
korupcija, pranje novca) i dobrovoljni (bankrot, steĉaj, javni nastup, neplaćanje 
poreza, doprinosa), te 
 kriteriji prikladnosti dobavljaĉa (financijske, tehniĉke i operativne sposobnosti tvrtke 
da odradi posao). 
 
3) Traženje ponuda i ugovaranje 
Ugovaranje se vrši na principu najniţe cijene  i ukupne ekonomiĉnosti ponude. Obavještavaju 
se oni dobavljaĉi ĉija je ponuda odbijena, te slijedi potpisivanje ugovora s odabranim 
dobavljaĉem (Mioĉević, 2017). Odabir najpovoljnije ponude prema najniţoj cijeni sugerira 
ostvarenje novĉanih ušteda i štedljivo raspolaganje proraĉunskim sredstvima. Osim cijene kao 
kriterija odabira najpovoljnije ponude, u novije se vrijeme uvode i drugi kriteriji kao što su 
brţi rokovi izvedbe, korištenje trajnih materijala, dulje razdoblje jamstva, prethodno iskustvo 
ponuĊaĉa i sliĉno (Budak, 2016).  
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Zakon o javnoj nabavi (2017), opisuje detaljan proces javne nabave koji obuhvaća faze kao 
što su: objava poziva na nadmetanje, dostava ponude, pregled i ocjena ponude, odluka o 
odabiru, ugovor o odabiru, rok mirovanja i sklapanje ugovora. 
 Objava poziva na nadmetanje 
Nakon što pošalje poziv na nadmetanje, javni naruĉitelj mora na objavu poslati i 
odgovarajuću dokumentaciju o nabavi te u tekstu navesti internetsku adresu na kojoj je 
dokumentacija dostupna. Sve do isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, 
javni naruĉitelj moţe izmijeniti ili (na)dopuniti dokumentaciju o nabavi (ZJN, 2017). 
 Dostava ponude 
Javno otvaranje ponuda se provodi u otvorenom i ograniĉenom postupku, dok se javno 
otvaranje konaĉnih ponuda provodi u natjecateljskom postupku uz pregovore, natjeĉaj 
dijaloga i partnerstvo za inovacije. Na javnom otvaranju ponuda, javni naruĉitelj je obvezan 
uruĉiti svim nazoĉnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja zapisnik o otvaranju ponuda, a 
ostalim se ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev (Bilten javne nabave, 
br.5, 2017). 
 Pregled i ocjena ponude 
Pregled i ocjena ponude slijede nakon otvaranja ponuda. Javni naruĉitelj je obvezan ispuniti 
pregled i ocjenu ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome 
sastavlja zapisnik. Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke javnog 
naruĉitelja (Bilten javne nabave, br.5, 2017). Javni naruĉitelj mora provjeriti je li dostavljeno 
valjano jamstvo za ozbiljnost ponude, postoje li osnove za (ne)iskljuĉenje gospodarskog 
subjekta, jesu li ispunjeni traţeni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, jesu li ispunjeni 
kriteriji za smanjenje broja sposobnih natjecatelja. Mora provjeriti i je li dostavljeno 
ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehniĉke specifikacije te ostali 
zahtjevi, uvjeti i kriteriji utvrĊeni u obavijesti o nadmetanju i dokumentaciji o nabavi (ZJN 
2017). 
 Odluka o odabiru 
Odluka o odabiru se donosi na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, kriterija za odabir 
ponude, a uglavnom je fokus na ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Ukoliko su dvije ili više 
valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, prednost se daje ranije 
zaprimljenoj ponudi. Odluka se donosi kroz 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim 
ako u dokumentaciji o nabavi nije drugaĉije naznaĉeno (ZJN, 2017). 
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 Ugovor o odabiru  
Ugovor o odabiru se ne smije sklopiti u roku od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru. 
Moţe se promatrati kao rok mirovanja koji vaţi za nabave male i velike vrijednosti. Postupak 
javne nabave miruje do izvršenja odluke o odabiru, te se u tom razdoblju ne smije sklopiti 
ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum (Bilten javne nabave, br.5, 2017). 
 Rok mirovanja 
Ugovor o javnoj nabavi (ili okvirni sporazum u pisanom obliku) se sklapa u roku od 30 dana 
od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan 
ponuditelj (ĉija je ponuda i odabrana), tada se rok mirovanja ne primjenjuje (Bilten javne 
nabave, br. 5, 2017). 
 Sklapanje ugovora 
Javni naruĉitelj moţe sklopiti jedan okvirni sporazum sa svim odabranim ponuditeljima ili 
moţe sa svakim sklopiti odvojene okvirne sporazume samo u sluĉaju okvirnog sporazuma s 
više gospodarskih subjekata. Ugovor se sklapa uglavnom u pisanom obliku kroz 30 dana od 
dana izvršnosti odluke o odabiru (ZJN 2017). 
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4. ANALIZA JAVNE NABAVE NA PRIMJERU PODUZEĆA 
„TROGIR HOLDING D.O.O“ 
 
4.1. Općenito o poduzeću 
Prema sluţbenim stranicama tvrtke i podacima iz sudskog registra (tgholding.hr) Trogir 
holding d.o.o. predstavlja trgovaĉko društvo koje pruţa usluge iz podruĉja razliĉitih 
komunalnih djelatnosti, primjerice: odrţavanje ĉistoće grada Trogira i javnih površina, 
upravljanje trţnicama, odrţavanje groblja i pruţanje pogrebnih usluga, odlaganje komunalnog 
otpada, usluge parkirališta i odrţavanje luka. Djelatnosti tvrtke su izmeĊu ostalog i: opskrba 
pitkom vodom, odrţavanje nerazvrstanih cesta, naplata parking mjesta, poslovi upravljanja i 
odrţavanja nekretnina, odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom 
prometu, djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom 
prometu, pruţanje kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe, premještanje vozila, 
tehniĉki pregledi vozila, odrţavanje i popravak motornih vozila i motocikala, tehniĉko 
odrţavanje vodnih putova, itd. Direktor Trogir Holding-a d.o.o je Zvonimir Bukarica, 
predsjednik uprave koji zastupa Društvo pojedinaĉno i samostalno od 2015. godine. 
 




Za potrebe pisanja ovog rada, obavljen je intervju s voditeljicom javne nabave Trogir 
Holdinga d.o.o., gospoĊom Mirjanom Đirlić. 
Empirijskim istraţivanjem u vidu intervjua su se nastojali dobiti odgovori na sljedeća 
problemska pitanja: 
1) Kako funkcionira proces javne nabave na odabranom primjeru iz prakse? 
2) Postoje li odreĊena problematiĉna podruĉja u procesu javne nabave u odabranoj 
tvrtki? 
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4.2. ProvoĊenje istraţivanja 
U svrhu provoĊenja istraţivanja proveden je intervju iz kojeg su dobiveni potrebni podaci i 
informacije vezani za proces javne nabave u poduzeću Trogir Holding d.o.o, te za uvid u 
odreĊena problematiĉna podruĉja u procesu javne nabave u spomenutoj firmi. 
U nastavku se daje uvid u postavljena pitanja tijekom intervjua, kao i dobivene odgovore: 
P: Koliko ĉesto provodite javnu nabavu, te što se najĉešće nabavlja? 
O: Trogir Holding d.o.o. je mala firma koja godišnje provede 3 do 4 postupka javne nabave. 
Obavezna je nabava goriva Eurodiesel BS za potrebe kamiona koji sakupljaju komunalni 
otpad. Druge nabave ovise o odlukama uprave, a uglavnom se odnose na obnavljanje voznog 
parka, odnosno nabavu kamiona. 
P: Na koji naĉin se najĉešće upravlja budţetom? 
O: Firma je sukladno Zakonu  obavezna za postupke nabave do 200.000,00 kn propisati 
Interni akt. Internim aktom je definirano da se  nabave do 100.000,00 kn provode direktnim 
ugovaranjem s dobavljaĉem slanjem narudţbenice ili sklapanjem ugovora. Za nabave od 
100.000,00 kn do 200.000,00 kn provodi se pozivni natjeĉaj i to na naĉin da se pošalje upit za 
dostavu ponude na najmanje tri adrese. Nakon toga se sastavlja zapisnik i odluka o odabiru 
najpovoljnije ponude. 
P: Koja je uloga pozivnog natjeĉaja? 
O: Putem pozivnog natjeĉaja svake godine provodi se postupak nabave elektro-materijala za 
odrţavanje javne rasvjete na podruĉju grada Trogira; procijenjena vrijednost je 198.000,00 kn 
te opskrba  elektriĉnom energijom, procijenjene vrijednosti 150.000,00 kn. Pozivni natjeĉaji 
se takoĊer provode zbog nabave vozila i opreme ĉija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 
kn. 
P: Moţete li mi objasniti proceduru nabave? 
O: Sve zapoĉinje donošenjem Interne odluke o poĉetku postupka JN koju potpisuje 
odgovorna osoba i u njoj definira procijenjenu vrijednost nabave i struĉno povjerenstvo koje 
će provoditi cijeli postupak. Nakon toga slijedi izrada dokumentacije i troškovnik gdje se 
detaljno mora prikazati  što se naruĉuje. Zatim se pristupa objavi postupka u elektroniĉkom 
oglasniku narodnih novina-objava natjeĉaja. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi 
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javno otvaranje ponuda te je potrebno izraditi zapisnik o otvaranju, pa zapisnik o pregledu i 
ocjeni ponuda koji se objavljuje u elektroniĉkom oglasniku javne nabave. Nakon toga donosi 
se odluka o odabiru koja se objavljuje u elektroniĉkom oglasniku javne nabave (EONN) te se 
ĉeka istek roka mirovanja; nakon isteka roka mirovanja, ako nema ţalbe pristupa se izradi 
ugovora i objavi u  EONN. Objavom ugovora u EONN završava se postupak JN. 
 
P: Koje oblike formalne  objave koristite i kada? 
O: Koristimo objavu o natjeĉaju na poĉetku postupka i objavu o sklopljenim ugovorima na 
kraju postupka. 
P: Koristite li e-javnu nabavu? Kada? Jeste li zadovoljni? 
O: Cijeli postupak je e-nabava jer se sve obavlja elektroniĉki preko EONN (elektroniĉkog 
oglasnika javne nabave) i da, zadovoljni smo jer je sve puno jednostavnije. 
P: S kojim problemima se najĉešće susrećete? 
O: Mi smo mala firma i mali naruĉitelji pa tako nemamo kompliciranih postupaka, sve naše 
nabave su uglavnom do 100.000,00 kn – jednostavna nabava. Nemamo puno postupaka JN pa 
ni problema. 
 
P: Što biste voljeli da je drugaĉije u procesu javne nabave  i zašto? 
O: Iskreno, bilo bi dobro da nema Zakona o JN (smijeh), tako bi sakupljanjem ponuda 
nabavljali što ţelimo bez komplicirane procedure i plaćanja svake objave EONN. 
P: Moţete li objasniti proces javne nabave na konkretnom primjeru? 
O: Pa, nedavno smo imali kupovinu vozila kiper s grajferom u kojoj je naruĉitelj bio obvezan 
donijeti plan nabave za proraĉunsku ili poslovnu godinu te ga aţurirati prema potrebi. Plan 
nabave i sve njegove kasnije promjene naruĉitelj je morao objaviti na internetskim stranicama 
kao i registar ugovora. 
P: Kroz koje faze se prolazi prilikom nabave tog ili bilo kojeg drugog proizvoda ? 
O: Prije svega donosi se obavijest o dodjeli ugovora u kojem je navedeno, naziv i adresa 
firme, osoba za kontakt, vrsta javnog naruĉitelja te glavna djelatnost. Slijedi slanje poziva na 
nadmetanje koji sadrţe podatke o javnom naruĉitelju te predmet nabave (ispitanik je dostavio 
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detalje koji su prikazani u Prilogu 1). Nakon toga provodi se javno otvaranje ponude, pregled 
i ocjena ponude, sklapanje ugovora te obavijest o dodjeli ugovora. 
P: Kako izgleda javno otvaranje ponuda?   
O: Javno otvaranje ponuda provodi se u toĉno odreĊeno vrijeme i na toĉno odreĊenom mjestu 
odreĊenom dokumentacijom za nabavu. U otvaranju sudjeluje struĉno povjerenstvo 
naruĉitelja i ovlaštene osobe ponuditelja koje za sudjelovanje u postupku moraju dostaviti 
ovlaštenje za sudjelovanje u postupku JN. Ovlašteni predstavnici naruĉitelja, a to su najmanje 
dvije osobe prilikom objave natjeĉaja, dobivaju svoje kljuĉeve koje dostavlja elektroniĉki 
oglasnik javne nabave (EONN). Tek kad ovlašteni predstavnici, svaki pojedinaĉno otkljuĉaju 
svoje kljuĉeve zapoĉinje postupak otvaranja. Elektroniĉki se otvara svaka ponuda po 
redoslijedu zaprimanja ponuda u EONN; sve se obavlja elektroniĉki. Ukoliko netko od 
prisutnih ima primjedbi isto se upisuje u Zapisnik. Nakon otvaranja svih ponuda sustav sam 
generira zapisnik s unesenim iznosima iz svake ponude. Zapisnik se printa i daje na uvid 
prisutnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja. Predstavnici ponuditelja i naruĉitelja 
potpisuju zapisnik te se isti nakon potpisa skenira i objavljuje javno u EONN. Dokument o 
javnom otvaranju ponuda sadrţi podatke: o firmi, o odgovornoj osobi, predmet nabave, vrsta 
postupka javne nabave, datum i vrijeme poĉetka otvaranja ponude, osobe koje su prisutne na 
otvaranju i dr. (ispitani je dostavio detalje - Prilog 2.) 
 
P: Tko vrši pregled i ocjenu ponude? 
O: Pregled i ocjenu vrši struĉno povjerenstvo koje odreĊuje odgovorna osoba u Internoj 
odluci o poĉetku postupka JN. Struĉno povjerenstvo sastoji se od najmanje 2 osobe od kojih 
jedna mora imati vaţeći certifikat iz podruĉja JN. Dokument sadrţi podatke u naruĉitelju, 
njegov OIB, predmet nabave, vrsta postupka, evidencijski broj nabave, broj objave, datum 
slanja objave, odgovorna osoba naruĉitelja (u ovom sluĉaju je to naš direktor Trogir Holdinga, 
Zvonimir Bukarica, dipl, iur.), poĉetak pregleda i ocjene ponuda. Dokument o pregledu i 
ocjeni ponude sadrţava podatke o naruĉitelju, predmet nabave, vrsta postupka javne nabave, 
evidencijski broj nabave, datum slanja objave, odgovorna osoba naruĉitelja, poĉetak pregleda 





P: Moţete li objasniti odluku o odabiru? 
O: Nakon pregleda i ocjene ponuda struĉno povjerenstvo donosi odluku o tome koja je 
ponuda po odabranom kriteriju najpovoljnija. Struĉno povjerenstvo saĉinjavaju zaposlenici 
firme i ne mogu donijeti konaĉnu odluku; oni predlaţu odgovornoj osobi što su zakljuĉili 
pregledavajući ponude, a odgovorna osoba donosi i potpisuje konaĉno odluku o odabiru. 
U primjeru predmeta nabave novog vozila kiper s grajferom, odabrana je ponuda ponuĊaĉa 
Erste & Steiermärkische Leasing d.o.o. (detalji su prikazani na dokumentu odluke o odabiru u 
Prilogu 4.). 
P: Što sadrţava dokument o obrazloţenju? 
O: U dokumentu o obrazloţenju se navodi koja ponuda je odabrana, te od kojeg ponuĊaĉa. U 
primjeru našeg vozila kiper s grajferom smo zakljuĉili da je najniţa ponuda bila ujedno i 
najpovoljnija. (Dokument o obrazloženju je prikazan u Prilogu 5.) 
Ispitanik je u razgovoru također naveo i provedene postupke po godinama koji su prikazani u 
Prilogu 6. 
 
4.3. Analiza rezultata 
Kroz obavljeni intervju utvrĊeno je da tvrtka Trogir Holding d.o.o sve poslove javne nabave 
obavlja struĉno i po zakonskim propisima, kako za nabave male vrijednosti, tako za nabave 
velike vrijednosti. Isto tako, vidljivo je i da, danas, elektroniĉki oglasnik javne nabave uvelike 
olakšava cijelu proceduru, dok je ranije to bilo puno sloţenije, kada se dostava upisa i 
natjeĉajnih materijala slala putem poštanskih usluga. Danas svi imaju uvide u cijeli proces i 
postupke, upravo zbog postojanja EONN-a, dok su ranije povjerenstva imale puno više posla 
kod otvaranja i prezentiranja natjeĉajnog materijala. 
Što se oblika procedura tiĉe, vidljivo je i da tvrtka uglavnom koristi objavu o natjeĉaju na 
poĉetku postupka, te objave o sklopljenim ugovorima na kraju postupka. Prema klasifikaciji 
vrsta procedura javne nabave moţe se primijetiti da se uglavnom radi o otvorenom postupku 
javne nabave, a s obzirom na veliĉinu firme, 90 % svih nabava je jednostavna nabava. Naime, 
tvrtka je obvezna nabavljati gorivo Eurodiesel BS za potrebe kamiona koji sakupljaju 
komunalni otpad. Dok druge nabave ovise o odlukama uprave. 
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Tvrtka se susreće i s kvalitetom ponuĊenih proizvoda zbog odnosa cijene i kvalitete, jer 
najjeftiniji ili najskuplji proizvod nije ujedno i najkvalitetniji. Upravo zbog postojanja Zakona 
o javnoj nabavi, koji je stupio na snagu 1.7.2017.g. obavezni kriterij je ekonomski 
najpovoljnija ponuda (najniţa cijena). 
Vidljivo je da se tvrtka dosta dobro snalazi u poslovima javne nabave s obzirom na 
dugogodišnje poslovanje i iskustvo, organizacijskim i kvalitetnim radom. Svake se godine, 
sve više nadograĊivala kvaliteta rada praćenjem Zakona, te izmjenama i novinama u procesu 
javne nabave. Proces javne nabave na razmatranom primjeru prolazi kroz sve relevantne faze 
objašnjene u teorijskom dijelu, primjerice planiranje i priprema nabave, informiranje, 
objavljivanje te sklapanje i izvršenje ugovora što je uvjetovano zakonskim odrednicama kako 
nacionalnim tako i europskim direktivama. Na ovaj naĉin se osigurava transparentnost 
procesa provoĊenja javne nabave.  
Problematiĉna podruĉja se mogu primijetiti i prilikom samog korištenja Zakona o javnoj 
nabavi. Naime, kada bi se nabave vršile prikupljanjem ponuda, upiti bi se slali na 5-7 adresa, 
te bi se izbjegle komplicirane procedure javne nabave (primjerice sastavljanje 
dokumentacije). Izbjegli bi se i troškovi plaćanja oglasa o javnoj nabavi elektroniĉkom 
oglasniku, koji po jednom natjeĉaju iznose i do tisuću kuna. Navedeno vrijedi kada postupak 
proĊe bez ikakvih prepreka, ali ako doĊe do ţalbe u roku mirovanja, cijeli postupak ide na 
drţavnu komisiju za kontrolu javne nabave koja uzima postupak na pregled. Za tvrtku je 
problem što prestaje s radom na podruĉju javne nabave sve dok komisija ne donese rješenje.  
Za uspješno poslovanje tvrtke u podruĉju jednostavne nabave do 200.000,00 kn zaduţen je 
odjel komercijalnih poslova, ali ne i za javnu nabavu. Javnu nabavu provode ovlašteni 
predstavnici koje imenuje direktor Internom odlukom o poĉetku postupka. Ovlašteni 
predstavnik s certifikatom u tvrtki je voditeljica komercijalne sluţbe, ali to moţe biti i bilo 
koja druga osoba.  
 
4.4. Implikacije i prijedlozi 
Obzirom da su rezultati pokazali da korištenje javne nabave, Zakona o javnoj nabavi kao i 
samog korištenja elektroniĉkog oglasnika o javnoj nabavi, ima velike prednosti to sugerira da 
se nastavi praćenje novosti u pogledu današnje tehnologije, te da je potrebno prilagoditi se 
promjenama u poslovanju kako bi na ovaj naĉin tvrtka mogla što uspješnije obavljati poslove 
vezane za javnu nabavu i ostale sektore. Nedostatkom se moţe smatrati veliĉina istraţivane 
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tvrtke jer godišnje provede tek 3 do 4 postupka javne nabave, što sprjeĉava daljnji razvoj tog 
dijela javne nabave; stoga bi bilo uĉinkovito kada bi se javna nabava spojila s nabavom Grada 
obzirom da je tvrtka gradsko poduzeće. Na taj bi se naĉin moglo više istraţivati u proširenju 
tog dijela javne nabave. Kada bi Grad proširio proizvodnju, primjerice, u sluĉaju izrade 
reciklaţnog dvorišta javna nabava bi bila potrebna za nabavu preskontejnera i ostale opreme 
potrebne za funkciju reciklaţe.  
Plan i program javne nabave ovise o programu poslovanja istraţivane tvrtke koja je ujedno 
ovisna i o planu poslovanja grada Trogira, a što se prije poĉetka svake poslovne godine 
dogovori ugovorom o radu i poslovanju. Na temelju toga, s planom i programom rada izmeĊu 
grada i tvrtke, plan javne nabave bi trebao biti višegodišnji kako bi se moglo što kvalitetnije i 
bolje planirati u više faza. Dodatno, sektoru komercijalnih poslova javne nabave ostalo bi više 
prostora za kvalitetno planiranje kao i samu pripremu u procesu javne nabave. TakoĊer, kroz 
višegodišnji plan poslovanja, mogla bi se planirati nabava kamiona i modernizacija voznog 
parka, odnosno zamjena novim vozilima koja omogućavaju jednostavnije i kvalitetnije 




Svrha ovog rada je bila analizirati funkcioniranje javne nabave na odabranom primjeru tvrtke. 
Na temelju istraţivanja moţe se zakljuĉiti kako je javna nabava vaţan segment gospodarstva. 
Njen glavni cilj je osigurati ekonomiĉne i uĉinkovite postupke, te prije svega racionalno 
trošenje novca poreznih obveznika. S obzirom na dugogodišnje poslovanje tvrtke na podruĉju 
javne nabave, zakljuĉujemo kako Trogir Holding d.o.o. veoma uspješno provodi postupke 
javne nabave, te tako tvrtka ima kontinuitet uspješnog poslovanja kako kod nabave osnovnih 
sredstava, tako i kod nabave ostalih usluga.  
ProvoĊenje javne nabave za cilj ima pojednostavljivanje rada nabavne sluţbe tijekom cijele 
godine. Velike nabave su sloţenije, te zahtijevaju najviše vremena i rada. Upravo zbog toga, 
javnom nabavom se nastoji rasteretiti poslovanje u tim dijelovima, kako bi se moglo posvetiti 
jednostavnijim nabavama. Danas veliku ulogu u svemu tome ima tehnologija koja omogućava 
provoĊenje javne nabave elektroniĉkim putem, pa je gotovo neophodno proći kroz svaku fazu 
procesa javne nabave. 
Za uvid u stanje tvrtke na podruĉju javne nabave provedeno je empirijsko istraţivanje u 
obliku intervjua. Na temelju teorijskog i empirijskog istraţivanja, rezultati su pokazali da su 
ostvareni ciljevi istraţivanja i dobiveni odgovori na postavljena problemska pitanja. 
Ograniĉenjem ovog istraţivanja se moţe smatrati broj osoba ukljuĉenih u intervju. Naime, 
istraţivanje je provedeno na primjeru jednog ispitanika, s obzirom na broj osoba koji su 
ukljuĉeni u cjelokupni sektor javne nabave. Buduće istraţivanje moţe ići u pravcu razliĉitih 
sektora unutar tvrtke što bi omogućilo daljnje spoznaje u pogledu znaĉaja javne nabave i 
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 2013.  
 Nabava sustava za nadzor i naplatu parkiranja na podruĉju Grada Trogira, procijenjene 
vrijednosti, 2.100.000,00 kn - otvoreni postupak.  
 Nabava  rabljenog radnog stroja putem financijskog leasinga, procijenjene vrijednosti, 
450.000,00 kn – otvoreni postupak. 
 Nabava i isporuka graĊevinskog materijala za radove proširenja groblja, procijenjene 
vrijednosti, 485.000,00 kn- otvoreni postupak. 
 Nabava goriva Eurodiesel BS, procijenjene vrijednosti, 800.000,00 kn, otvoreni 
postupak. 
 
 2014.  
 Nabava goriva Eurodiesel BS, procijenjene vrijednosti, 800.000,00 kn – otvoreni 
postupak. 
 Nabava i isporuka graĊevinskog materijala za radove proširenja groblja, procijenjene 
vrijednosti 656.500,00 kn – otvoreni postupak. 
 Nabava roba i usluga nadogradnje postojećeg sustava nadzora i naplate parkiranja na 
podruĉju Grada Trogira, procijenjene vrijednosti, 312.000,00 kn - pregovaraĉki 
postupak bez prethodne objave. 
 Nabava komunalne opreme-PEHD kontejneri od 1100 litara, procijenjene vrijednosti 
140.000,00 kn - pozivni natjeĉaj. 
  Nabava rabljenog vozila putem financijskog leasinga, procijenjene vrijednosti 
150.000,00 kn-  pozivni natjeĉaj. 
  
 2015.  
 Nabava novih specijalnih komunalnih vozila - 3 kom za sakupljanje i odvoz 
komunalnog otpada putem financijskog leasinga, procijenjene vrijednosti  
1.515.000,00 kn 
 Izgradnja grobnica na gradskom groblju u Trogiru, procijenjene vrijednosti 
2.950.000,00 kn – otvoreni postupak 




 2016.   
 Nabava goriva Eurodiesel BS,  procijenjene vrijednosti,  800.000,00 kn. – otvoreni 
postupak. 
 Nabava rabljenog komunalnog stroja za prikupljanje komunalnog otpada s javnih 
površina i prometnica, procijenjene vrijednosti 195.000,00 kn -  pozivni natjeĉaj. 
 Nabava materijala za blagdansko ukrašavanje Grada Trogira, procijenjene vrijednosti 
150.000,00 kn- pozivni natjeĉaj. 
 
 2017.   
 Nabava goriva Eurodiesel BS, procijenjene vrijednosti, 800.000,00 kn.- otvoreni 
postupak. 
 Nabava novog vozila kiper s grajferom putem financijskog leasinga, procijenjene 
vrijednosti 1.500.000,00 kn 
















Predmet istraţivanja u ovom radu je analiza procesa javne nabave na primjeru poduzeća 
„Trogir Holding d.o.o“. Ciljevi rada se temelje na utvrĊivanju znaĉaja javne nabave, njenih 
odrednica, odnosno funkcioniranja procesa javne nabave na odabranom primjeru poduzeća. 
TakoĊer je dan uvid u smjernice daljnjeg djelovanja temeljem steĉenih spoznaja. Empirijsko 
istraţivanje se provelo primjenom metode intervjua. Rezultati istraţivanja pokazuju da javna 
nabava predstavlja vrlo vaţan segment kako gospodarstva tako i istraţivane tvrtke. Nadalje, 
rezultati su takoĊer pokazali vaţnost praćenja Zakona o javnoj nabavi u cijelom procesu javne 
nabave, što rezultira unapreĊenjem kvalitete rada. Isto tako, uz pojednostavljenje cijelog 
procesa javne nabave u tvrtki, njegovo korištenje donosi nedostatak u vidu plaćanja 
odreĊenog iznosa svake objave o javnoj nabavi u elektroniĉkom oglasniku. Na kraju rada daje 
se uvid u ograniĉenja istraţivanja kao i smjernice za buduća istraţivanja.  














The research problem in this paper covers the analysis of the public procurement processes on 
the example of "Trogir Holding Ltd. Company”. The objectives of this paper include the 
identification of the importance of public procurement, its determinants and the functioning of 
public procurement process with respect to the chosen company. In addition, some future 
guidelines are offered based on the gained insights. Empirical research was conducted using 
the interview method. The research results show that public procurement is a very important 
segment of both the economy and the company itself. Furthermore, the results also stress the 
importance of monitoring the Public Procurement Act throughout the process and, as a result, 
the quality of work increases. Also, besides the entire public procurement process 
simplification, its usage implies disadvantage in terms of paying each public procurement e-
notice. At the end of the paper the research limitations and future research directions are 
provided.  
Key words: public procurement, economy, public procurement act and EU directives
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